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APLIKASI SISTEM PELAYANAN DIGITAL PERPUSTAKAAN DI DINAS 
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIAPAN KABUPATEN MADIUN 
Oleh :  
Andik Sutanto 
Agus Setyono   
 
 Perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki 
oleh setiap pemerintahan. Karena semua masyarakat umum baik pelajar maupun 
non pelajar dengan mudah mencari informasi atau ilmu pengetahuan melalui 
perpustakaan. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat manusia berfikir 
untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu membuat sistem 
konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi. Dengan memanfaatkan 
fasilitas Perpustakaan Digital yang terhubung ke internet, perpustakaan dapat 
lebih efektif dan efisien dalam pencarian dan sistem pelayanan yang ada. Pada 
penelitian ini dirancang suatu sistem informasi berbasis web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP MySQL. Dengan sistem ini, diharapkan mampu mengatasi 
berbagai kebutuhan dari pemustaka untuk mencari buku dan mencari informasi 
sistem pelayanan serta memudahkan administrasi pelayanan dalam sirkulasi 
peminjaman buku dan pembuatan laporan. Dari hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan penulis mengimplementasikan hasil penelitian tersebut kedalam 
Aplikasi Sistem Pelayanan Digital Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Madiun. 
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1.1. Latar Belakang 
 
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, baik di 
instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat mengikuti serta 
mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang khususnya dalam bidang 
komputer. 
 Saat ini banyak instansi pemerintahan yang belum menggunakan sistem 
komputerisasi, begitu pula pada Bagian Pelayanan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Madiun yang mempunyai berbagai macam tugas, salah 
satunya adalah pendataan peminjaman buku perpustakaan yang terlambat 
mengembalikan buku dan cara penagihan buku perpustakaan. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut masih menggunakan cara manual, sehingga  
prosesnya lambat dan tidak akurat sehingga kurang efektif dan efisien. Hal ini 
sangat rentan akan kehilangan atau kerusakan data karena data hanya ditulis dan 
disimpan dalam bentuk fisik tanpa disertai adanya penyimpanan data dalam 
bentuk digital. Untuk itu perlu adanya sistem informasi pelayanan digital guna 
mengelola dan menyajikan informasi atau laporan-laporan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna secara efektif dan cepat. 
 Dengan adanya permasalahan ini dapat dibuat suatu sistem informasi 
untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang dalam kesehariannya dilakukan 
secara manual. Maka dari itu penulis membuat aplikasi sistem informasi untuk 
memecahkan permasalahan tesebut dengan judul “APLIKASI SISTEM  
PELAYANAN DIGITAL PERPUSTAKAAN DI DINAS PERPUSTAKAAN 














1.2. Rumusan Masalah 
 
 Dalam penyusunan laporan ini penulis mencoba merumuskan masalah 
tentang penanganan data yang masih dilakukan secara manual antara lain: 
Bagaimana dapat menginput, memproses dan memperoleh informasi tentang data 
kategori buku, data buku, data anggota, data peminjaman buku, serta data 
pengembalian buku, secara cepat dan tepat? 
 
1.3. Batasan Masalah 
 
 Agar laporan ini lebih terarah ,maka penulis akan memberikan batasan 
masalah yang akan dibahas sehingga tidak akan menyimpang dari tujuan yang 
hendak dicapai. Cakupan ruang lingkup yang dianalisis dan perancangan sistem 
informasi yaitu: 
 
1. Sistem Informasi yang dikembangkan hanya menyangkut Informasi Data 
Sirkulasi buku. 
 







3. Sistem ini hanya bisa digunakan di Bagian Pelayanan Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Madiun. 
 
1.4.  Tujuan 
 
1.4.1.  Tujuan Umum 
 
 Adapun tujuan dari TA (Tugas Akhir) secara umum adalah : 
 
1.  Untuk memenuhi persyaratan dalam menyeleseikan studi yang di tempuh di 
  PDD UNS Kabupaten Madiun. 
 
2.  Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan akademis yang di dapat ke   






1.4.2. Tujuan Khusus 
 
Adapun tujuan dari TA (Tugas Akhir) secara khusus adalah merubah proses 
pengolahan data Pelayanan sirkulasi buku menjadi berbasis komputer. Dengan 
menggunakan teknologi komputer diharapkan: proses pengolahan data menjadi 
lebih mudah, pencarian informasi data dan laporan lebih cepat, efektif dan akurat. 
1.5 . Manfaat Penelitian 
 
Diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini dapat membawa manfaat 
diantaranya sebagai berikut : 
 
1. Memberi kemudahan kepada pegawai pada Bidang Pelayanan 
 Perpustakaan Kab. Madiun dalam proses pelayanan sirkulasi pemustaka. 
 
2. Dengan adanya Aplikasi ini akan lebih cepat dan efisien dibandingkan 
 dengan cara manual. 
 
 
1.6.    Metode Penelitian 
 
1.6.1. Tempat Dan Waktu Penelitian 
 
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Madiun yang terletak di JL. Bali No.3 Desa Krajan Kecamatan Mejayan 
Kabupaten Madiun.  
 
1.6.2. Sumber Data 
 
 Penulis melakukan berbagai jenis pengumpulan data yang bertujuan untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dibagi 
menjadi dua yaitu : 
 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 
dan objek yang diteliti. Data ini diperoleh terutama dari Koordinator 
Prakerin / Administrasi Prakerin. 
 
2. Data Sekunder, adalah data yang sudah ada dan penyusunannya tidak 
dilakukan sendiri oleh penulis. Data ini diperoleh dari dokumen Instansi, 
melalui pencarian referensi / bahan – bahan, dan buku – buku literature 






untuk mendukung keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan 
memperkuat dan melandasi data primer yang di dapat. 
1.6.3. Tahap Penelitian 
 
1.6.3.1. Tahap Awal 
 
 Dalam tahap ini merupakan proses penelusuran ,pendeteksian dari 
ruang lingkup problematika serta proses pengenalan dan 
pengidentifikasian masalah yang timbul. 
1.6.3.2. Tahap Perancangan 
 
 Dalam tahap ini merupakan proses menentukan, mengembangkan , 
memahami permasalahan, menurunkan solusi serta menguji kelayakan 
solusi. 
 
1.6.3.3. Tahap Pemilihan Alternatif 
 
 Dalam proses ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai 
alternatif tindakan yang akan dijalankan. Alternatif pada system ini telah 
dibuat pada fase design kemudian dipilih model (alat) yang paling optimal 
dengan mengacu pada algoritma yang digunakan. 
 
1.6.3.4. Tahap Evaluasi 
 
 Dalam tahap evaluasi ini dilakukan pengujian terhadap system untuk 
memeriksa kebenaran antara komponen – komponen system yang akan 
diimplementasikan sehingga dapat diketahui atau dapat dipastikan bahwa 




1.7. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN, Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 










BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi Landasan Teori yang memuat 
teori-teori yang menunjang dalam Laporan Tugas Akhir ini. 
 
 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, Berisi langkah-langkah 
penyelesaian masalah secara umum. Tahapan itu meliputi perancangan dan 
desain aplikasi yang dibangun oleh penulis. Perancangan dan desain tersebut 




BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, Berisi uraian analisis 
terhadap aplikasi dan implementasi perancangan dalam hal kerja aplikasi. 
Bab ini berisi dua subbab yaitu analisis dan implementasi. Sub bab 
implementasi berisi penjelasan dari desain antarmuka, sedangkan sub bab 
analisis menjelaskan kinerja aplikasi ketika aplikasi telah diimplementasikan. 
 
 
BAB V PENUTUP, Berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis 
mengenai keterkaitan dengan tujuan pembuatan aplikasi serta saran-saran 
yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau pengembangaan aplikasi di 












2.1 Definisi Perpustakaan Digital 
 
Perpustakaan Digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana 
untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu 
pengetahuan dalam format digital. Atau secara sederhana dapat dianalogikan 
sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. 
(Gatot Subroto,  2009) 
 
2.2 Pengertian Sistem 
 
Kata sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani 
(sustema) yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen 
yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau 
energi.Menurut Jerry FithGerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.(Hanif Al Fatta,2007). 
 
2.3 Pengertian Informasi 
 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.(Sutabri, 2005) . 
 
Sebuah sistem Informasi merupakan sekumpulan dari perangkat keras dan 
perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data 
menggunakan perangkat keras dan lunak tersebut. Selain itu data juga memegang 
peranan penting dalam sistem informasi. Data yang akan dimasukan adalah 
sebuah sistem infomasi yang dapat berupa formulir - formulir, prosedur-prosedur 

















Sistem infomasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-
komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
menyajikan informasi. 
 
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 
memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk 
mengendalikan organisasi. 
 
3. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan. (Andri Kristanto, 2003) 
 
2.4 Pengertian Basis data 
 
Basis data merupakan kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri 
merupakan fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan dengan 
nilai (angka, deretan karakter atau simbol) Basis data didefinisikan sebagai 
berikut: 
 
 Himpuanan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah.

 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa tanpa perulangan (redundancy) yang tidak perlu untuk 
memenuhi kebutuhan.

 Kumpulan file / table / arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam
 




PHP adalah kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor, bahasa 
interpreter yang mempunyai kemiripan dengan Bahasa C dan Perl yang 
mempunyai kesederhanaan dalam perintah. PHP digunakan bersama dengan 
HTML sehingga memudahkan dalam membangun aplikasi web dengan cepat. 







mengerjakan perhitungan matematika. Seperti halnya dengan program open 
source lainnya, PHP dibuat dibawah GNU. (Indrajit, 2002) 
 
2.6 Diagram Konteks 
 
Diagram Konteks merupakan penggambaran sistem secara global, yaitu 
diagram yang menggambarkan lingkup proses dari sistem secara keseluruhan, 
yang mempunyai keterkaitan lingkungan dengan sistem. (Nugroho, 2009) 
 
2.7 Pengertian DFD 
 
Data flow diagram ini merupakan alat perancangan sistem yang 
berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk 
penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan 




CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data 
dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun 
struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari 





PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. 
Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang 





DESAIN DAN PERANCANGAN 
3.1. Sistem yang Sedang Berjalan 
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang ini, baik di 
instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat mengikuti serta 
mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang khususnya dalam bidang 
komputer. 
 Saat ini banyak instansi pemerintahan yang belum menggunakan sistem 
komputerisasi, begitu pula pada Bagian Pelayanan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Madiun yang mempunyai berbagai macam tugas, salah 
satunya adalah pendataan peminjaman buku perpustakaan dan data pengembalian 
buku perpustakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut masih menggunakan cara 
manual, sehingga  prosesnya lambat dan tidak akurat sehingga kurang efektif dan 
efisien. Hal ini sangat rentan akan kehilangan atau kerusakan data karena data 
hanya ditulis dan disimpan dalam bentuk fisik tanpa disertai adanya penyimpanan 
data dalam bentuk digital. Untuk itu perlu adanya sistem informasi pelayanan 
digital guna mengelola dan menyajikan informasi atau laporan-laporan sesuai 








3.2. Fungsi dan Kegunaan Sistem Bagi Instansi 
Perancangan aplikasi sistem informasi pelayanan perpustakaan digital ini 
bertujuan untuk membantu pihak instansi khususnya di di dinas perpustakaan dan 
kearsiapan kabupaten madiun dalam hal sirkulasi buku. 
Dengan adanya perancangan sistem informasi informasi pelayanan 
perpustakaan yang berbasis web ini akan lebih memudahkan pegawai khususnya 
bagi staf bagian pelayanan perpustakaan dalam hal mengelola pendataan 
peminjaman dan pengembalian buku yang sebelumnya masih menggunakan cara 
manual yaitu dengan pembukuan,word dan excel. 
Sistem ini difokuskan dalam hal pendataan serta laporan sirkulasi 
perpustakaan yang meliputi data kategori buku, data buku, data anggota, data 
peminjam, dan data pengembalian buku. 
3.3. Kebutuhan Fungsional 
 Kebutuhan Fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses – proses 
apa saja yang nantinya akan dilakukan sistem yang meliputi sebagai berikut : 
1. Admin dapat menginputkan , mengedit , menghapus data kategori 
buku. 
2. Admin dapat menginputkan , mengedit , menghapus , melihat detail 
data buku. 
3. Admin dapat menginputkan , mengedit , menghapus data anggota. 
4. Admin dapat menginputkan , mengedit , menghapus data peminjaman. 
5. Admin dapat menginputkan, menghapus data pengembalian 
6. Admin dapat mencetak laporan data kategori. 
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7. Admin dapat mencetak laporan data buku. 
8. Admin dapat mencetak laporan data anggota. 
9. Admin dapat mencetak laporan data peminjaman buku. 
10. Admin dapat mencetak laporan pengembalian buku. 
3.4. Kebutuhan Non Fungsional 
 
3.4.1. Identifikasi Perangkat Lunak 
 Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 
pelayanan digital perpustakaan  adalah sebagai berikut : 




3.4.2. Identifikasi Perangkat Keras 
 Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 
pelayanan digital perpustakaan adalah sebagai berikut : 
 
 Komputer dengan processor Intel Pentium 4 1800 MHz (1,6 GHz) 
atau setara
 Memori RAM 256 MB atau lebih





3.5. Diagram Aliran Data 
3.5.1. Diagram Konteks 
 Pada Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Digital Pada Dinas 
Perpustakaan Kabupaten Madiun dapat digambarkan secara umum dalam diagram 
konteks sebagai berikut : 
 
          Gambar 3.5.1. Diagram Konteks 
 
Keterangan : 
 Diagram konteks perancangan perpustakaan digital melibatkan admin dan 
pengunjung yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Madiun. 
Admin menginputkan data pinjam, data kataegori buku, data buku, data anggota, 
data kembali, dan. Kemudian admin memproses data dan admin pelayanan hanya 







3.6  Rancangan Tabel Database  
3.6.1. Tabel Login Petugas    
      
 No Field  Jenis Keterangan 
       
 1  Petugas_id  int(10)  
       
 2  Petugas_nama  Varchar (50)  
       
 3  Username  Varchar (50)  
       
  4    Password    Varchar (50)   
       
Tabel 3.6.1.  Tabel User 
3.6.2. Tabel kategori 
 
No Field Jenis Keterangan 
    
1 Kategori_id Int (10)  
    
2 Kategori_nama Varchar (50)  
    
Tabel 3.6.2. Tabel Kategori 
 Keterangan : Tabel kategori ini berisi kategori_id sebagai primary key, dan 
kategori nama. 
3.6.3. Tabel Buku  
No  Field  Jenis   Keterangan 
        
1  buku_id  Int(10)    
        
2  buku_judul Varchar (50)    
        
3  Kategori_id int (11)   
        
4  buku_deskripsi  text    
        
5  buku_jumlah int(11)    
       
6  buku_cover Varchar (50)  
        
Tabel 3.6.3. Tabel Buku 
 Keterangan : Tabel Buku ini berisi buku_id sebagai primary key, 
buku_judul, kategori_id, buku_deskripsi, buku_jumlah, dan buku_cover. 
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3.6.4. Tabel Anggota 
No  Field  Jenis   Keterangan 
        
1  anggota_id  Int (20)    
        
2  anggota_nama Varchar (50)    
        
3  anggota_alamat text   
        
4  anggota_jk  Enum (L/P)    
        
5  anggota_telp Varchar (14)    
       
Tabel 3.6.4. Tabel Anggota  
 Keterangan : Tabel Anggota ini berisi anggota_id sebagai primary key, 
anggota_nama, anggota_alamat, anggota_jk, dan anggota_telp. 
3.6.5. Tabel Pinjam 
No Field  Jenis Keterangan 
     
1 Pinjam_id  Int (10)  
     
2 Buku_id  Int (11)  
     
3 Anggota_id  Int (11)  
     
4 Tgl_pinjam  date   
     
5 Tgl_jatuh_tempo  date  
     
Tabel 3.6.5. Tabel Pijam  
 Keterangan : Tabel Pinjam ini berisi pinjam_id sebagai primary key, 
buku_id, anggota_id, tgl_pinjam, dan tgl_jatuh_tempo. 
3.6.5. Tabel Kembali 
No  Field  Jenis   Keterangan 
        
1  Kembali_id  Int (11)    
        
2  Pinjam_id Int (11)    
        
3  Tgl_kembali date   
        
4  denda  double    
Tabel 3.6.5. Tabel Kembali 
 Keterangan : Tabel Kembali ini berisi kembali_id sebagai primary key, 
pinjam_id, tgl_kembali, dan denda. 
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3.6.6. Conceptual Data Model (CDM) 
 Berikut ini adalah tabel CMD dan PDM untuk Sistem Informasi Pelayanan 
Digital Perpustakaan 
 




Didalam CDM terdapat 5 tabel yang saling berhubungan. 















3.6.7. Phsical Data Model (PDM) 
 
Gambar 3.5.4. Phsical Data Model (PDM)  
3.7.Perancangan Antar Muka  
3.7.1.Form Login 
 Halaman Login digunakan agar admin dapat mengakses keseluruhan menu 
aplikasi. Pengguna yang login harus terdaftar terlebih dahulu dalam database. 
Username diisi dengan nama admin dan password diisi dengan password admin. 
Kemudian tekan tombol Login untuk masuk ke sistem, sehingga petugas dapat 




















3.7.2. Tampilan halaman depan 
  
Gambar 3.7.2. Halaman Dasbord 
Keterangan : Halaman ini adalah halaman admin setelah login, dalam lajur kiri 
terdapat  menu utama yaitu halaman Home, Data Kategori, Data Buku, Data Anggota, 
Peminjaman, Pengembalian, Katalog Buku, dan logout. 
3.7.3. Tampilan Halaman Daftar Data Kategori 
Gambar 3.7.3. Halaman Daftar Kategori 
Keterangan :  Halaman ini berisi  daftar kategori pilihan edit kategori atau hapus, 
menu Tambah Data kategori dan Cetak Laporan Kategori. 
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3.7.4.  Tampilan Halaman Input Data Kategori  
Gambar 3.7.3. Halaman Input Kategori Baru 
Keterangan :  Halaman input data kategori atau tambah data kategori ini berisi 
admin mengisi kategori yang ingin kita tambahkan kemudian memilih menu 
simpan atau batal. 
3.7.5. Tampilan Halaman Edit Kategori 
Gambar 3.7.5. Halaman Edit kategori 
Keterangan :  Halaman ini berisi  nama kategori yang akan diedit memilih menu 




3.7.6. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Kategori 
 
Gambar 3.7.6. Halaman Cetak Laporan Data Kategori 
Keterangan :  Halaman ini menampilkan laporan data kategori yang admin 
masukan dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak. 
3.7.7. Tampilan Halaman Daftar Data Buku 
Gambar 3.7.7. Halaman Daftar Buku 
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Keterangan :  Halaman ini berisi daftar judul, kategori, deskripsi, jumlah, cover 
Pilihan menu edit, hapus, detail serta menu Tambah Data Buku, dan menu Cetak 
Laporan Kategori. 
3.7.8.  Tampilan Halaman Input Data Buku 
Gambar 3.7.8. Halaman Input Buku Baru 
 
Keterangan : Halaman input data buku atau tambah buku baru berisi admin 
mengisi judul buku,memilih kategori buku, mengisi deskripsi buku, jumlah buku, 
cover kemudian memilih menu simpan atau batal. 
3.7.9.  Tampilan Halaman Edit Data Buku 
Gambar 3.7.9. Halaman Edit Data Buku  
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Keterangan :  Halaman ini berisi  tampilan form dari data buku yang akan di edit 
kemudian memilih menu simpan atau batal. 
3.7.10.  Tampilan Halaman Detail Data Buku 
 Gambar 3.7.10. Halaman Detail Buku  
Keterangan :  Halaman ini berisi  keterangan detail buku yang admin pilih. 
3.7.11. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Buku 
  
Gambar 3.7.11. Halaman Cetak Laporan Data Buku 
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Keterangan :  Halaman ini menampilkan laporan data buku yang admin masukan 
dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak. 
3.7.12. Tampilan Halaman Daftar Data Anggota 
Gambar 3.7.12. Halaman daftar anggota 
Keterangan :  Halaman ini berisi daftar no KTP, nama, alamat, jk, no telepon 
Pilihan menu edit, hapus, serta menu Tambah Data Anggota, dan menu Cetak 
Laporan Anggota 
3.7.13. Tampilan Halaman Input Data Anggota 
Gambar 3.7.13. Halaman input anggota baru 
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Keterangan :  Halaman input anggota atau tambah anggota baru berisi admin 
mengisi No KTP, nama, alamat, menilih jenis kelamin, mengisi nomer telepon 
kemudian memilih menu simpan atau batal. 
3.7.14. Tampilan Halaman Edit Data Anggota 
Gambar 3.7.14. Halaman Edit Anggota  
 
Keterangan :  Halaman ini berisi  tampilan form dari data anggota yang akan di 
edit kemudian memilih menu simpan atau batal. 
3.7.15. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Anggota 
  




Keterangan :  Halaman ini menampilkan laporan data anggota yang admin 
masukan dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak. 
3.7.16. Tampilan Halaman Daftar Data Peminjaman 
Gambar 3.7.16. Halaman daftar peminjaman 
Keterangan :  Halaman ini berisi daftar buku, nama, tanggal pinjam, tanggal jatuh 
tempo, tanggal kembali, status pilihan menu kembali, edit, hapus, serta menu 
Tambah Peminjaman baru, dan menu Cetak Laporan Peminjaman 
3.7.17.  Tampilan Halaman Input Data Peminjaman 
Gambar 3.7.17. Halaman input peminjaman baru 
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Keterangan : Halaman input data peminjaman berisi admin mengisi memilih judul 
buku, nama anggota, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo dan memilih menu 
simpan. 
3.7.18. Tampilan Halaman Edit Data Peminjaman 
Gambar 3.7.18. Halaman Edit Peminjaman 
Keterangan :  Halaman ini berisi  tampilan form dari data peminjaman yang akan 
di edit kemudian memilih menu simpan atau batal.  
3.7.19. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Peminjaman 
 




Keterangan :  Halaman ini menampilkan laporan data peminjaman yang admin 
masukan dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak. 
3.7.20. Tampilan Halaman Daftar Data Pengembalian 
Gambar 3.7.20. Halaman aftar Pengembalian 
Keterangan :  Halaman ini berisi daftar buku, nama, tanggal pinjam, tanggal jatuh 
tempo, tanggal kembali, pilihan menu hapus, serta menu Tambah Pengembalian, 
dan menu Cetak Laporan Pengembalian 
3.7.21. Tampilan Halaman Cetak Laporan Data Pengembalian 
 
Gambar 3.7.21. Halaman Cetak Laporan Data Pengembalian 
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Keterangan :  Halaman ini menampilkan laporan data pengembalian yang admin 
masukan dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak. 
3.7.22.  Tampilan Halaman Input Data Pengembalian 
Gambar 3.7.17. Halaman input Pengembalian Baru 
Keterangan :  Halaman input data pengembalian baru ini kembali ke daftar 
peminjaman yaitu berisi daftar buku, nama, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, 
tanggal kembali, status pilihan menu kembali, edit, hapus, serta menu Tambah 
Peminjaman baru, dan menu Cetak Laporan Peminjaman. Karena untuk 
menginput data pengembalian nantinya admin hanya memilih buku yang akan 
dikembalikan kenudian memilih menu pilihan kembali. Secara otomatis buku 








3.7.23. Tampilan Halaman Katalog Buku 
Gambar 3.7.23. Halaman Daftar Katalog Buku 
Keterangan :  Halaman ini berisi judul, Kategori, Deskripsi, Jumlah, Detail buku  
dan pemustaka hanya bisa melihat detail buku. 
3.7.24.  Tampilan Halaman Detail Data Buku Katalog 
 Gambar 3.7.24. Halaman Detail Buku Katalog 
Keterangan :  Halaman ini berisi  keterangan detail buku Katalog yang admin 













IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
 
Sebelum program diterapkan, program harus terlebih dahulu tidak 
memiliki kesalahan yang berakibat sistem tidak dapat berjalan dengan baik. 
Namun ketika pengujian berlangsung terdapat beberapa kerusakan / error yang 
terjadi yaitu : 
 
1. Kesalahan Kode Pemrograman (Syntax Error) 
 
2. Kesalahan Proses (Run Time Error) 
 
3. Kesalahan Logika (Logical Error) 
 
Dalam tahap implementasi “Aplikasi Sistem Pelayanan Digital 
Perpustakaan” ini, analisis kebutuhan perangkat pendukung menjadi hal yang 
sangat penting. Sistem ini dapat berjalan dengan baik, apabila memenuhi standart 
minimal dari perangkat keras yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahab 
analisis kebutuhan sistem. Selain itu kebutuhan perangkat lunak pendukung juga 
harus tersedia demi kelancaran tahap implementasi program. 
 
Dalam proses mengimplementasi ada beberapa langkah yang harus 
dikerjakan,yaitu : 
 
1. Membuat Database 
 
2. Menuliskan Cooding ,tahap ini dilakukan dengan menggunakan program 
pengembangan aplikasi PHP. 
 
3. Menguji Program 
 
4. Analisis jalannya program, serta melakukan perbaikan atau debugging 
program jika diperlukan. 
 
4.1. Implementasi Sistem 
 
Implementasi Sistem merupakan tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan oleh pengguna. Sebelum benar – benar digunakan dengan baik oleh 
pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin 

















4.1.1. Form Menu Login 
 
Untuk menu login dapat di akses di alamat http://localhost/TA/login.php 
pada browser. Kemudian admin melakukan login dengan mengisikan Username 
dan Password yang telah ditentukan dan bersifat rahasia. Fungsi dari login admin 
ini adalah ,supaya admin dapat masuk ke halaman admin. 
 
Gambar 4.1.1. Form Menu Login 
 





$query = "SELECT * FROM petugas WHERE username = 
'$username'"; 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
$data_user = mysqli_fetch_assoc($hasil); 
 
    if ($password == $data_user['password']) { 
        $_SESSION['user'] = $data_user; 
        header('Location: home.php'); 
    } else { 
        header('Location: login.php'); 
    } 
} else { 











Untuk login ini di ambilkan username dan password yang ada di dalam 
“petugas” di data base mysql-nya. Apabila dalam memasukkan username dan 
password benar maka secara otomatis akan masuk ke dalam halaman “Home” 
tetapi jika password dan username yang dimasukkan salah maka akan mengulang 
di halaman “login´ untuk melakukan login ulang dengan benar. 
 
4.1.2. Form Menu Home 
 
Setelah proses login berhasil maka admin akan masuk ke halaman menu 
Home. Dalam menu Home tampil berbagai menu yang masing masing memiliki 
isi yang berbeda tetapi saling berkaitan. 
 
       Gambar 4.1.2 Menu Home 
 
Menu yang ada pada halaman Home terdiri dari: 
 
1. Data Kategori, digunakan untun mengetahui daftar kategori buku. 
2. Data Buku, digunakan untun mengetahui daftar buku.. 
 
3. Data Anggota, digunakan untun mengetahui daftar anggota. 







5. Data Pengembalian, digunakan untuk mengetahui daftar pengembalian. 
 
6. Data Katalog Buku, digunakan untuk mengetahui daftar buku katalog. 
 
7. Logout, digunakan admin untuk keluar dari halaman home. 
 
4.1.3. Form Menu Kategori 
 
Dalam Menu Kategori terdapat daftar kategori pilihan edit kategori atau 
hapus, menu Tambah Data kategori dan Cetak Laporan Kategori.Seperti terlihat 
pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 4.1.3. Form Daftar Data Kategori 
 




$query = "SELECT * FROM kategori"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
// ... menampung semua data kategori 
$data_kategori = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke 
$data_kategori 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 











  Gambar 4.1.4 Input Data Kategori 
 




$kategori = $_POST['kategori']; 
$query = "INSERT INTO kategori (kategori_nama)  
    VALUES ('$kategori')"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
if ($hasil == true) { 
    header('Location: list-kategori.php'); 
} else { 
















 Proses edit data kategori 
 
include '../connection.php'; 
$kategori = $_POST['kategori']; 
$id_kategori = $_POST['id_kategori']; 
 
$query = "UPDATE kategori  
    SET kategori_nama = '$kategori' 
    WHERE kategori_id = $id_kategori"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
if ($hasil == true) { 
    header('Location: list-kategori.php'); 
} else { 




Gambar 4.1.6. Laporan Daftar Data Kategori   
 
4.1.7. Form Menu Buku 
 
Dalam Menu Buku ini terdapat daftar judul, kategori, deskripsi, 
jumlah, cover Pilihan menu edit, hapus, detail serta menu Tambah Data 













 Gambar 4.1.7. Menu Data Daftar Buku 
 
 Proses List Buku 
 
include '../connection.php'; 
$query = "SELECT buku.*, kategori.kategori_nama 
    FROM buku 
    JOIN kategori 
    ON buku.kategori_id = kategori.kategori_id"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
mysqli_connect_error(); 
// ... menampung semua data kategori 
$data_buku = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke $data_buku 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 





















Gambar 4.1.8. Menu Data Tambah Buku 
 
 Proses Tambah Buku 
include '../connection.php'; 
// ambil data file yang diupload 
$file        = $_FILES['cover']['tmp_name']; 
$nama_file   = $_FILES['cover']['name']; 
$destination = "cover/" . $nama_file; 
 
$query = "INSERT INTO buku (buku_judul, kategori_id, 
buku_deskripsi, buku_jumlah, buku_cover)  
    VALUES ('$judul', $kategori, '$deskripsi', $jumlah, '$nama_file')"; 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
if ($hasil == true) { 
 
    // jika data berhasil diinsert, lakukan proses upload 
    move_uploaded_file($file, $destination); 
 
    header('Location: list-buku.php'); 
} else { 












Gambar 4.1.9. Menu Edit Data Buku 
 Proses  Edit Buku 
include '../connection.php'; 
$query = "UPDATE buku  
    SET buku_judul = '$judul', 
        kategori_id = $kategori, 
        buku_deskripsi = '$deskripsi', 
        buku_jumlah = $jumlah, 
        buku_cover = '$cover_baru' 
    WHERE buku_id = $id_buku"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
//var_dump(mysqli_error($db)); exit(); 
if ($hasil == true) { 
    if (!empty($_FILES['cover']['tmp_name'])) { 
        // hapus cover lama 
        unlink("cover/" . $cover_lama); 
        // jika upload cover baru, lakukan proses upload 
        move_uploaded_file($file, $destination); 
    } 
    header('Location: list-buku.php'); 
} else { 














Gambar 4.1.10. Menu Detail Data Buku 
 
 








4.1.12. Form Menu Anggota 
 
Halaman ini terdapat daftar no KTP, nama, alamat, jk, no telepon Pilihan 
menu edit, hapus, serta menu Tambah Data Anggota, dan menu Cetak Laporan 





Gambar 4.1.12. Menu Data Daftar Anggota 
 
 Proses List Anggota 
 
include '../connection.php'; 
$query = "SELECT * FROM anggota"; 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
// ... menampung semua data kategori 
$data_anggota = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke $data_anggota 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 



















Gambar 4.1.13. Menu Tambah Data Anggota 
 Proses Tambah Anggota 
 
include '../connection.php'; 
$query = "INSERT INTO anggota (anggota_id,anggota_nama, 
anggota_alamat, anggota_jk, anggota_telp)  
    VALUES ('$ktp','$nama', '$alamat', '$jenis_kelamin', '$no_telepon')"; 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
if ($hasil == true) { 
    header('Location: list-anggota.php'); 
} else { 
















$id_anggota = $_POST['id_anggota']; 
$nama = $_POST['nama']; 
$jenis_kelamin = $_POST['jk']; 
$alamat = $_POST['alamat']; 
$no_telepon = $_POST['no_telepon']; 
 
$query = "UPDATE anggota  
    SET anggota_nama = '$nama', 
        anggota_alamat = '$alamat', 
        anggota_jk = '$jenis_kelamin', 
        anggota_telp = '$no_telepon' 
    WHERE anggota_id = $id_anggota"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
// var_dump(mysqli_error($db)); 
if ($hasil == true) { 
    header('Location: list-anggota.php'); 
} else { 















4.1.16. Form Menu Peminjam 
 
Halaman ini terdapat daftar buku, nama, tanggal pinjam, tanggal 
jatuh tempo, tanggal kembali, status pilihan menu kembali, edit, hapus, 
serta menu Tambah Peminjaman baru, dan menu Cetak Laporan 
Peminjaman. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 4.1.6. Menu Data Daftar Peminjaman 




$query = "SELECT pinjam.*,pinjam.pinjam_id as id_pinjam, 
buku.buku_id ,buku.buku_judul, anggota.anggota_nama, 
 (SELECT tgl_kembali FROM kembali JOIN pinjam ON 
kembali.pinjam_id=pinjam.pinjam_id WHERE 
kembali.pinjam_id=id_pinjam) as tgl_kembali 
    FROM pinjam 
    JOIN buku ON buku.buku_id = pinjam.buku_id 
    JOIN anggota ON anggota.anggota_id = pinjam.anggota_id"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
mysqli_connect_error(); 
// ... menampung semua data kategori 
$data_pinjam = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke $data_buku 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 









Gambar 4.1.17. Menu Data Edit Peminjaman 
 





$pinjam_id    = $_POST['pinjam_id']; 
$buku        = $_POST['buku']; 
$anggota     = $_POST['anggota']; 
$tgl_pinjam   = date('Y-m-d',strtotime($_POST['tgl_pinjam'])); 
$tgl_jatuh_tempo    = date('Y-m-
d',strtotime($_POST['tgl_jatuh_tempo'])); 
 
$stok = cek_stok($db, $buku); 
 
if ($stok < 1) { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">Stok buku sudah 
habis, proses edit gagal!</font>'; 
 
    header('Location: edit-pinjam.php?id_pinjam=' . $pinjam_id); 
    exit(); 
} 
 
// ambil data pinjam yang sudah ada 
$q = "SELECT buku.buku_judul, buku.buku_id, pinjam.pinjam_id, 
pinjam.anggota_id FROM pinjam 
   JOIN buku ON buku.buku_id=pinjam.buku_id 








WHERE (pinjam.buku_id=$buku AND 
pinjam.anggota_id='$anggota')"; 
$hasil_check = mysqli_query($db, $q); 
$data = mysqli_fetch_assoc($hasil_check); 
 
if (count($data['pinjam_id']) > 0 && $pinjam_id != $data['pinjam_id']) 
{ 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">anggota dengan 
id '.$data['anggota_id'].' sudah meminjam buku '.$data['buku_judul'].' 
ini!</font>'; 
  
 header('Location: edit-pinjam.php?id_pinjam=' . $pinjam_id); 
    exit(); 
} 
 
$query = "UPDATE pinjam  
   SET  
    buku_id = '$buku',  
    anggota_id = '$anggota',  
    tgl_pinjam = '$tgl_pinjam',  
    tgl_jatuh_tempo = '$tgl_jatuh_tempo' 
   WHERE 
    pinjam_id = '$pinjam_id'"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
if ($hasil == true) { 
 
 kurangi_stok($db, $buku); 
 // Mengurangi stok buku 
  
 $_SESSION['messages'] = '<font color="green">Proses edit 
data sukses!</font>'; 
 header('Location: pinjam-data.php'); 
} else { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">Proses edit 
gagal!</font>'; 


















Gambar 4.1.18. Menu Data Tambah Peminjaman 
 
 






$buku        = $_POST['buku']; 
$anggota     = $_POST['anggota']; 
$tgl_pinjam   = date('Y-m-d',strtotime($_POST['tgl_pinjam'])); 
$tgl_jatuh_tempo    = date('Y-m-
d',strtotime($_POST['tgl_jatuh_tempo'])); 
 
// cek stok alat 
$stok_buku = cek_stok($db, $buku); 
 
if ($stok_buku < 1) { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">Stok buku sudah 
habis, proses peminjaman gagal!</font>'; 
    header('Location: pinjam-form.php'); 
    exit(); 
} 
 
$query = "INSERT INTO pinjam (buku_id, anggota_id, tgl_pinjam, 
tgl_jatuh_tempo)  













$hasil = mysqli_query($db, $query); 
 
if ($hasil == true) { 
 
    kurangi_stok($db, $buku); 
 
    $_SESSION['messages'] = '<font color="green">Peminjaman 
sukses!</font>'; 
     
    header('Location: pinjam-data.php'); 
} else { 
    header('Location: pinjam-form.php'); 
} 
?> 




$id_pinjam = $_GET['id_pinjam']; 
$status    = $_GET['status']; 
$buku_id   = $_GET['buku_id']; 
// cek stok buku 
$stok_buku = cek_stok($db, $buku_id); 
if ($stok_buku < 1) { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">Hapus data 
gagal!</font>'; 
    header('Location: pinjam-data.php'); 
    exit(); 
} 
// Check status, jika pinjam maka data stok buku jumlahkan 1 
if ($status == 'pinjam') {  
 tambah_stok($db, $buku_id); 
} 
$query = "DELETE FROM pinjam WHERE pinjam_id = $id_pinjam"; 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
if ($hasil == true) { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="green">Hapus data 
sukses!</font>'; 
    header('location: pinjam-data.php'); 
} else { 
 $_SESSION['messages'] = '<font color="red">Hapus data 
gagal!</font>'; 














4.1.20. Form Menu Pengembalian 
 
Gambar 4.1.20. Menu Daftar Data Pengembalian 
 Proses List Pengembalian 
include '../connection.php'; 
 
$query = "SELECT buku.buku_judul, pinjam.tgl_pinjam, 
pinjam.tgl_jatuh_tempo,kembali.kembali_id, kembali.tgl_kembali, 
anggota.anggota_nama 
    FROM pinjam 
    JOIN buku ON buku.buku_id = pinjam.buku_id 
    JOIN anggota ON anggota.anggota_id = pinjam.anggota_id 







$hasil = mysqli_query($db, $query); 
mysqli_connect_error(); 
// ... menampung semua data kategori 
$data_kembali = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke $data_buku 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 




















Gambar 4.1.22. Laporan Data Pengembalian 
 




$tgl_kembali = $_POST['tgl_kembali']; 
$denda = $_POST['denda']; 
$pinjam_id = $_POST['pinjam_id']; 
 
$query = "INSERT INTO kembali (pinjam_id, tgl_kembali, denda)  
    VALUES ($pinjam_id, '$tgl_kembali', $denda)"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
if ($hasil == true) { 
    // ambil buku_id berdasarkan pinjam_id 
    $q = "SELECT buku.buku_id FROM buku JOIN pinjam ON 
buku.buku_id = pinjam.buku_id WHERE pinjam.pinjam_id = 
$pinjam_id"; 
    $hasil = mysqli_query($db, $q); 
    $hasil = mysqli_fetch_assoc($hasil); 
    $buku_id = $hasil['buku_id']; 
 
    tambah_stok($db, $buku_id); 







    $_SESSION['messages'] = '<font color="green">Pengembalian buku 
sukses!</font>'; 
    header('Location: ../modul_peminjaman/pinjam-data.php'); 
} else { 


























Gambar 4.1.24. Menu Detail Data Katalog 
 
 Proses List Katalog 
include '../connection.php'; 
 
$query = "SELECT buku.*, kategori.kategori_nama 
    FROM buku 
    JOIN kategori 
    ON buku.kategori_id = kategori.kategori_id"; 
 
$hasil = mysqli_query($db, $query); 
mysqli_connect_error(); 
// ... menampung semua data kategori 
$data_buku = array(); 
 
// ... tiap baris dari hasil query dikumpulkan ke $data_buku 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($hasil)) { 
    $data_buku[] = $row; 
} 
 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan  
Dari hasil pembahasan tentang “Aplikasi Sistem Pelayanan Digital 
Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Kabupaten Madiun” dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
 
1. Data yang berhubungan dengan Perpustakaan Digital dan layanan sirkulasi 
tersimpan secara terkomputerisasi pada database sehingga terdapat 
cadangan penyimpanan data. 
 
2. Sistem ini meliputi input data pemustaka, edit data pemustaka dan cetak 
laporan. 
 





Untuk meningkatkan kelengkapan sistem pendataan Perpustakaan Digital ini, 
ada beberapa saran, diantaranya sebagai berikut : 
 
 Cakupan sistem informasi Perpustakaan Digital ini masih sebatas 
pengolahan layanan Perpustakaan Digital Bagian Pelayanan Pepustakan 
Kabupaten Madiun. Dapat dikembangkan lebih luas lagi, karena sistem ini 
masih mempunyai kelemahan antara lain : 
1. Tidak ada backup  
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